



















































































































































































































































0歳 2歳 4歳 6歳 8歳 10
歳
人数
51
木下由香　　ピアノに対する幼児の関心拡大のための試み　―「親子のための虹色コンサートvol.1」において―
【Q２. 最も印象に残ったものを教えてください。】
・「あめふりくまのこ」の絵本と一緒に歌が聴けたの
がとても良かった。（6人）
・「アンパンマンのマーチ」（7人）歌詞がスクリーン
に出て良かった。
・「手のひらをたいように」（2人）
・「大きな古時計」
・「おかあさん」の歌が良かった。
・「トーンチャイム」（9人）音色が優しかった。
・「おもちゃのチャチャチャ」（4人）
・シンセサイザーでのいろんな音の紹介がおもしろ
かったです。（2人）
・楽器の紹介での音の重なりが良かった。（3人）
・「きらきら星」の演奏がとても素敵でした。（5名）
・「ぞうさん」
・『ピアノの世界』で音を視覚化していたのが、すご
いなと思いました。
・ピアノの楽器のことがよく分かりました。息子がピ
アノを習っているので、オーケストラを感じてく
れるといいなぁと思いました。
・ただ受け身で音楽を聴くのではなく、いろんなこと
を説明してくれたり、参加させていただけて良い経
験になった。
※『親子のための虹色コンサートvol.1』は、学校法人
福井仁愛学園後援会研究成果発表経費の助成を受け
て行われた。ご来場くださった皆様、アンケート調
査にご協力くださった保護者の皆様に心から感謝申
し上げます。
６．補足説明・参考文献
１）現在、『きらきら星変奏曲』として親しまれて
いるこの曲は、1778年、モーツァルトによって
作曲された。原題は、『フランスの歌曲「ああ、
お母さん、あなたに申しましょう」による12の
変奏曲』である。当時フランスで流行していた
恋の歌による変奏曲であったが、モーツァルト
死後に童謡『きらきら星』の歌詞がつけられた。
２）アパジ・マーリア『ピアノの夢―創造的なピ
アノ学習』　2008年
３）文部科学省　小学校学習指導要領解説　音楽
編　平成20年６月
７．参考資料
　
【Q１. コンサートの中で、良かったコーナーを選
んでください。（複数回答可）】
コンサートで良かったコーナー
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